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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ 
 
По мере возрастания общего объема банковских операций, не связанных с процентным 
доходом, все чаще отдается предпочтение второму подходу, основанному на оценке влияния 
процентного риска на доходы и капитал, делении общей суммы чистого операционного дохода на 
процентный и непроцентный доход. Непроцентные доходы, такие как комиссионное 
вознаграждение, получаемое банками за обслуживание кредитов и различных кредитных 
программ, могут быть весьма чувствительны к изменению процентных ставок на рынке. Например, 
при организации кредитования коммерческие банки помогают своим клиентам в составлении 
графика погашения кредита, осуществляют для них поиск возможных гарантов, организуют 
хранение залога, за что взимают дополнительное вознаграждение, размер которого зависит от 
суммы предоставляемого кредита. Если в этом случае процентные ставки за такие кредиты начнут 
расти, то спрос на них значительно сократится, что лишит банк возможности получать, как 
проценты за кредит, так и все сопутствующие дополнительные доходы от кредитования. 
Базельский комитет по банковскому надзору признает, что значительный процентный риск 
банковского портфеля также заслуживает покрытия капиталом, поскольку потенциально может 
привести к значительному сокращению доходов банка и, следовательно, снижению его нормативного 
капитала [1]. Вместе с тем на данный момент представляется более уместным рассматривать этот 
риск в рамках надзорного, что подразумевает признание внутренних систем управления риском в 
качестве основного инструмента, используемого для оценки процентного риска банковского 
портфеля и принятия мер органами банковского надзора. В таблице 1 рассмотрены внешние и 
внутренние факторы процентного риска, которые и следует учитывать при формировании 
нормативных документов локального характера по управлению банковскими рисками. 
 
Таблица 1  –  Факторы процентного риска 
Внешние факторы Внутренние факторы 
Нестабильность рыночной коньюктуры Стратегия банка по управлению рисками 
Законодательное регулирование процентного риска Недостатки управления банковскими операциями 
Политическая обстановка в стране Просчеты в планировании  и прогнозировании 
Экономическая обстановка в стране Ошибки персонала 
Конкуренция на межбанковском кредитно-депозитном 
рынке 
Локальное нормативно-правовое обеспечение не 
соответствует современным требованиям 
Международная обстановка Устаревшее программное обеспечение  
Взаимоотношения с партнерами и клиентами Низкая информативность локальной отчетности 
Примечание  –  Источник: собственная разработка на основании изученной специальной литературы. 
 
Эффективность функционирования системы управления процентным риском зависит от ее 
организации. Соответственно организация должна предусматривать: 
 наличие в структуре банка органа, ответственного за функционирование системы управления 
процентным риском на постоянной основе; 
 наличие отлаженного документооборота по позициям, касающимся идентификации, оценки, 
анализа риска и непосредственно создания рисковых позиций; 
 понимание и соблюдение методик и процедур на всех этапах управления процентным риском;  
 наличие четкой взаимосвязи между подразделениями, вовлеченными в процесс управления 
процентным риском, а также разделение обязанностей сотрудников по оценке и анализу риска и 
созданию рисковых позиций; 
 своевременное реагирование на появление новых инструментов и продуктов, выражающееся в 
корректировке методик и процедур и своевременном доведении до всех лиц данных изменений, что 
предполагает наличие автоматизированных систем, позволяющих обеспечить полное понимание и 
соблюдение сотрудниками в практической деятельности политик и процедур, а также доведение 
необходимой информации до соответствующих сотрудников; 
 двойной контроль за возможными ошибками, небрежностью и халатностью персонала. 
Система управления процентным риском состоит из ряда подсистем:  
 стратегическое управление (уровень определения принципов управления, в рамках которых 
вырабатываются инструкции и порядки);  
 аналитическая подсистема (процесс принятия решений по управлению процентным  
риском); 
 исполнительная подсистема (сбор информации, непосредственное осуществление операций в 
целях выполнения решений о мерах по управлению процентным риском).  
Процесс управления процентным риском включает:  
 текущую оценку процентного риска;  
 принятие оперативных решений по управлению процентным риском;  
 исполнение решений, осуществление мер по минимизации процентного риска;  
 принятие стратегических решений по управлению процентным риском;  
 разработку нормативной документации, регулирующей управление процентным риском в 
банке;  
 контроль процесса управления процентным риском. 
В таблице 2 представлены блоки и принципы построения системы управления банковским 
процентным риском. 
Оценка процентного риска должна быть увязана со стратегией хеджирования кредитных рисков, 
несбалансированной ликвидности, потенциального воздействия на доходы банка платежей за услуги, 
которые чувствительны к изменению процентных ставок. 
Таблица 2  –  Блоки и принципы системы управления банковским процентным риском 
Блоки управления 
рисками 
Принципы управления Содержание принципов 
Контроль 
процентного риска 
со стороны 
правления и высшего 
руководства 
Утверждение стратегии и политики 
управления процентным риском 
Совет директоров должен регулярно получать 
информацию о подверженности банка процентному 
риску для оценки соответствия мониторинга и 
контроля такого риска указаниям совета по его 
уровню, который является приемлемым для банка 
Эффективное управление 
процентным риском 
Органы управления устанавливают соответствующую 
политику и процедуры для контроля и ограничения 
этих рисков, а также обеспечивают наличие ресурсов 
для оценки и контроля процентного риска 
Обеспечение адекватного 
разделения обязанностей по 
ключевым элементам процесса 
управления риском 
Четко определены функции по оценке, мониторингу и 
контролю риска, которые в достаточной степени 
независимы от деятельности по принятию банком 
позиций 
Раскрытие 
процентного риска 
Управление уровнем процентного 
риска 
Наличие локальных документов и информации по 
управлению процентными рисками 
Адекватная 
политика и 
процедуры 
управления риском  
Политика и процедуры четко 
определены и соответствовали 
характеру и сложности их 
деятельности банка 
 Эта политика должна применяться на 
консолидированной основе с учетом движения 
межфилиальных денежных потоков 
Идентифицикация процентных 
рисков, связанных с новыми 
продуктами и видами деятельности 
Предложения по хеджированию или управлению 
риском должны утверждаться заранее советом или 
соответствующим делегированным комитетом 
Функции оценки, 
мониторинга и 
контроля риска 
Наличие систем оценки процентного 
риска 
Охват всех существенных источников риска и оценка 
изменений процентной ставки способами, 
совместимыми со сферой их деятельности 
Установление и соблюдение лимитов В соответствии с внутрибанковской политикой 
управления рисками 
Оценка потерь в стрессовых условиях Проведение стресс-тестирования и разработка 
лимитов по отдельным направлениям размещения 
средств 
Наличие информационных систем 
для измерения, мониторинга, 
контроля 
Составление отчетности о подверженности 
процентному риску 
Внутренний 
контроль 
Наличие системы внутреннего 
контроля за процессом управления 
Основными элементами системы внутреннего 
контроля являются регулярные независимые проверки 
процентным риском и оценка эффективности системы  
Осуществление 
надзора за 
процентным риском 
банковского 
портфеля 
Оценка охвата всех направлений 
управления и контроля 
процентными рисками 
Представлять результаты работы своих внутренних 
систем измерения, выраженные в условиях угрозы 
экономической стоимости, с использованием 
стандартизированного процентного шока 
Несоответствие капитала уровню 
рисков банковского портфеля 
Снижение риска банковских операций 
Примечание  –  Источник: собственная разработка на основании изученной специальной литературы. 
 
Таким образом, при проведении мероприятий по оценке процентного риска следует принимать 
во внимание как сам риск, который может возникнуть в перспективе из-за не своевременного 
погашения выданных как краткосрочных, так и долгосрочных ресурсов. В процессе проведения 
оценки риска следует принимать во внимание следующие критерии: 
 размер и стабильность чистой процентной маржи; 
 уровни частного и общего процентных рисков; 
 чувствительность процентных доходов, заемного и привлеченного капитала к воздействию 
изменений в уровне процентных ставок;  
 соответствие разработанных при стресс-тестировании сценариев развития ситуации; 
 характер риска (чувствительности объема и стоимости предоставляемых банковских услуг к 
изменению коньюктуры рынка);  
 комплексный характер процентного и кредитного риска. 
Средства и методы измерения риска улучшают процесс принятия решений за счет предоставления 
полезной и своевременной информации с учетом разнообразных определенных и обоснованных 
вариантов изменения процентных ставок. Управленческая информация на разных уровнях 
организации характеризуется как своевременная, точная, полная и надежная. Персонал, 
ответственный за мониторинг пределов риска и его измерение, не зависит от сотрудников, 
принимающих решения, связанные с риском для банка. 
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